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AÑO V — 7 AGOSTO 1902 
I902.-FERIA DE VALENCIA 
NÚM. 294 — 20 CÉNTIMOS 
VñLE^Cm Y SU pEt^Iñ 
DIA. 19.—LT,¥G A DA DKT, « T B H N BOTI.Td» 
Si para hablar de la feria no tuviera m á s t í tu lo que el de hotifista, inv i t a r í a á todo el mundo á que, de-
jándose de relatos, asistiera un año á ella para convencerse personal y directamente de lo agradable, artís-
tica y c u r i o s a 
que es; pero co-
m o , aparte de 
esu, soy valen-
c i a n o , n o m H 
atrevo, por na-
t u r a l modestia, 
á formular seme-
jante inv i tac ión , 
porque v a n á 
creer todos que 
es interesada. 
Refer i ré solo 
impres iones , y 
después , el que 
quiera compro-
barla y sentirla 
que no pierda el 
p r i m e r b o t i j o 
d e l i n m e d i a t o 
certamen, ya que 
perdió el de és te , 
para trasladarse 
á la ciudad del 
Turia, que es la 
primera en ma-
teria de festejos. 
Hasta en' co-
sa tan pros áica 
y ordinariacomo 
es un botijo han 
demostiado su 
originalidad. 
Han visto qire algunos forasteros decían:—¡Allá vamos!, y los valencianos h a n dicho también:—/^IW« 
vamos nosotrosI Y en un abrir y, cerrar de ojos convirtieron en l indís ima alquería, que estaba respirando buen 
gusto y arte, un destartalado vagón de tercera, que j a m á s pudo servir m á s •que'para mart ir io de viajeros. 
En los testeros, 






jarillos; á un la-
do y á otro del 
coche, matando 
la monotonía de 
la blanca pared, 
grotescas y r a -
ras pinturas, pa-
ra adorno de las 
ventanillas por 
las que se veía 
sentado, c o m o 
un viajero dis-
t ra ído en con -
templar la huer-
ta , e l originalí-
slmo Tío Nelo, el 
t í p i c o labrador 




Allí en donde 
^e detenía el tren 
era el coche ob^ 
jeto de admira-
ción. La gente ap laud ía tanto ingenio y celebraba tanta gracia. Valencia paseaba por su huerta, por aque 
líos campos f í camenté cultivados, que m á s que campos parecen tapices^ el espír i tu de su cultura; prego-
D E T A L L E D E L C O C H E D E H O N O B 
naba el comienzo de sus soberanas fiestas y honraba dignamente á los que iban á rendirle el tr ibuto de 
sus merecimientos. 
El botijo será desde hoy un nuevo festejo. " • 
i La fiesta de la jota es t ambién un número que atrae; ese canto que tantas veces hemQs~oído en las ca-
lles, ha sido elevado á una categoría que ya constituye una fiesta cul t ís ima y s impát ica . - . I 
Las carreras de velocípedos empeza rán t ambién pronto á ser algo m á s que un motivo de lucimiento 
para el que m á s resista y de peligro para los ciclistas. Van entrando en otra fase m á s bella y p i n t ó n a. 
Díganlo si no todos los que 
vieron la ú l t ima parte de 
ese certamen y que aplau-
dieron con entusiasmo los 
primores presentados por 
los ciclistas en sus m á -
quinas adornadas. Aque-
lla preciosa c u n a , aquel 
cohete que corría, aquella 
rana que aparecía entre 
juncos, aquellos insectos 
caprichosos, todo eso lleva 
ya el sello del arte; refleja 
ya el espíritu moderno que 
preside todas las fiestas de 
Valencia. 
Otro espectáculo verda-
deramente encantador es 
el del certamen musical . 
Jamás podía imaginar uno 
que aquellos labradores, 
entregados á rudas faenas 
en los pueblos, pudieran 
tener una educación m u -
sical y una disciplina co-
mo la que revelan al ver-
los congregados en la Plaza de Toros, sometidos á la simple batuta del director. Hay bandas rurales que 
están por encima de muchas que viven exelusivamente dedicadas á.la música en las grandes capitales. 
El mero hecho de presentarse en un certamen al cual acuden bandas como la municipal de Barcelona, 
ya es laudatorio. Valencia es1 de E s p a ñ a una de ¡as primeras provincias en materia de bandas bien organi-
zadas y completas. Poblaciones hay en ella que tienen dos, con sus admiradores ciegos y enconados, que 
las defienden hasta á tiros. 
DÍA. 20.— ífLA D K S P K K T A 
«4k 
I ÍA 21. — OKSKNCMJOMANDO L A S C O U E í D A S 
Tras cada mús ica llega al certamen el pueblo entero, ansioso de pplaudirla y vitorearla. Así estárla pla-
: a de llena el día memorable del festejo. 
Sólo hay tanta gente en los de las corridas de toros. 
Quien no ha visto el circo taurino de Valencia en esta fecha, mate quien mate, si bien siempre son los. 
mejores espadas, no sabe lo que es una plaza alegre, un públ ico entusiasta y una fiesta de; toros. Por Algo 
son famosas las corridas de Julio. Por algo la empresa se esmera en el cartel y por algo «e'diBputan law l o -
calidades 17.000 alma». 
La gente se queda ya á los últi inos festejos, que son de un orden más elevado, de u u í c a r a c t e r más ar-
t ís t ico. La cabalgata y la batalla de flores son las fiestas verdaderas de los artistas. l - t i r 1 . • 
Cada uno de por sí basta á dar idea de lo que éstos valen. Hay encellas m á s ingonio^y más arte invertí 
DÍA. 22. — «BoNDA-LLA. P I G - N A T E L L I » , DK Z A R A G O Z A . — C A N T A D O R : J U A N I T O P A E D O ; 
B A T L A D O B E S : F B A N C I S C O E S P A D A Y P E T B A J I M E N O ( P B I M E B O S P B E M I O S ) 
dos que dinero y tiempo. Todo se bace con una rapidez que pasma. Todo se bace con una economía que 
asombra. Lo que en Valencia se ve costar ía en otra parte un Potos í . 
Por eso está Valencia m á s orgullosa todavía de su feria, tan orgullosa como es tá de sus mujeres y de 
sus flores. 
F B A N C I S C O ROIG BATALLER. 
A S P E C T O D E L P A B E L L Ó N M U N I C I P A L D U B A N T E L A S C A B B B E A S 
L A S C O R R I D A S 
P R I M E R A . — D Í A 25 D E J U L I O 
Indudablemente en estos tiempos de maletas, maletines y maletones, ninguna empresa logra ver que los 
matadores ajustados toreen el día para que fueron escriturados. 
Exi ninguna etapa del toreo sucedió nada semejante á lo que hoy ocurre; a n t a ñ o hab ía diestros y l id i a -
dores, boy apenas si hay una cuadrilla jornaleros, que se han dedicado á mover el capote y la muleta ante 
los toros, sin conciencia la mayor parte de las veces de lo que es tán ejecutando. 
DANDO L A S A L I D A 
Se escri turó para las siempre célebres corridas de feria á Mazzantini, Fuentes, Conejito y Machaquito; 
pues bien, llegado el momento se ha tenido que buscar á dos sustitutos' 
Aquí principió la odisea de la Junta del Club. tí*1 '':r-
; Los amigos de diestros y siwiesíros buscaban recomendaciones para que se'llevara i'al suyo, triunfando 
D U B A N T E L A S C A E E E E A 8 
por fin un caballero que, según dicen, forma parte de la Sociedad Club laur ino , pero i n ocultis. Este caba-
llero venció y se cont ra tó al suyo, al héroe de Jeruel, como vulgarmente se llama ya á Emilio Torres, Bombita. 
Mazzantini nombró t a m b i é n el siír/o, y quedó arreglado el cartel con Lagar ' i j i l lo . Fuentes, Bombita y 
Machaquito. "' • 
Esta combina ha sido muy discutida por los aficionados,'^que hubieranjdeseado'ver en los'sustitutos 
gente joven . . . ¡Pero si todos son dan malos, jóvenes y viejosf 
Hecha la presentac ión decios señores toreadores, pasa ré á ocuparme, en extracto, de io que fueron este 
año las en otros tiempos célebres corridas de feria. -
E l día 25 se corrieron reses de Cámara , que no estaban del todo mal en presen tac ión , pero no lo bien que 
debiera. E l primero fué 
un toro bien colocado 
de cabeza; pero los he-
chos en el primer ter-
cio fueron de manso, 
tales como los de bus-
car la salida, tardear y 
tenerle que echar los 
caballos encima. 
Le pincharon cinco 
veces, volcó en una y 
m a t ó un caballo, Ue-
v á n d o s e enhebrada 
una vara de Fortuna. 
A l segundo tercio 
llegó defendiéndose co-
mo los bueyes. 
Fuentes le toreó con 
tranquilidad y le recetó 
media estocada un tan-
t o c a í d a , entrando 
bien. 
El segundo no anda-
ba muy sobrado de pre-
sentac ión , y en cuanto 
á bravura, tomó siete 
varas, derr ibó tres ve-
ces y finiquitó un caba-
llo, sal iéndose alguna 
vez suelto. 
Bombita le encon t ró 
en una querencia de la 
cual le sacó en fuerza de muletazos, y bin m á s p reámbulos , le 
endilgó un metisaca. A ú n e s t a r á n s i lbándole los oídos. 
•,. M u y ad^lantadito y gacho de; cuerna era el tercero, Machaquito le dió á su salida tres recortes á medio 
capoté , sujétáhdÓ al toro en'cada'uno. • .. 
D. JOSÉ GÓBBIZ (PBIMBB PBEMIO) 
D.^CBLESTIlíO SADUENÍ,] 
DIBECTOE DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE BABOELONA (PBIMEE PBEMIO) 
DÍA 24.—SALIDA DE LA BANDA MUNICIPAL DE BABCELONA 
LA BANDA MUNICIPAL DE tíABGELONA EJECUTANDO ANTE E L JUBADO 
S m ITOB! WSZ SwP 
HL AliHÍCVAPSaC» DEL PATIO DE CAIIALLOA 
Tomó cinco varas eljde Cámara , por dos caídas y tres caballos, y Machaquito le encont ró aplomado por 
exceso de castigo (pues que los montados dejaron dos trozos de puya en el cuerpo del toro). Hace Rafaelillo 
breve y tranquila faena de muleta, y tras un pincbazo de-
ja una buenís ima estocada, saliendo embrocado por bacer 
demasiado por el toro. ¡Bien, mucbacbo! Con los toros que 
no pueden con el rabo lo ba de bacer todo el matador. 
.Por,el trotecito y las miradas que dirigía al callejón, 
comprendí que era manso el cuarto que pisó la arena. 
Sin poder n i voluntad le tentaron seis veces, de r r ibán-
doles tres de ellas,,sin m á s contratiempo que llevarse un 
trozo de puya enterrado. 
A banderillas llegó berreando y sin parar. 
Fuentes descaradamente bace llevar al toro delante de 
los suyos, y el público del sol protesta. 
Sin bacer nada con la muleta, a t r epe l l ándo le el toro, 
con pases de p i tón á p i tón y acosones, se pasó el ú l t imo 
tercio. 
Entra á matar estando el toro desigual, y con prisas de 
perderlo de vista, y le resulta una buena estocada. 
E l tipo del quinto, aunque cortito de pitones, era bue-
no, y como bueno t a m b i é n de bravura y poder se por tó . 
Machaquito cambió medio par, repitiendo con uno bue-
no al cuarteo; y Fuentes clavó uno al cambio, superio-
r í s imo. 
Bombita pr incipió bien los dos primeros pases, permi-
tiendo enseguida las ayudas. Cuarteando, sin meterse y 
feamente, p incbó tres veces (véase la instantánea}, t e rmi -
nando con el de Cámara de un pincbazo bondo, entrando 
igual y marcbándose del mun lo. {Segunda ovación de pitos.) 
E l ú l t imo , aunque bien colocado de defensas, apenas si 
pudo tomar cinco varas por una caída y dos caballos. 
Machaquito pr incipió queriendo sujetar, y el toro sin 
igualar n i á tres tirones. 
P incbó una vez, y repi t ió con una estocada que escupió 
el toro. Este acudía á todos lados, menos donde se le llama-
ba. En la querencia de un caballo dobló, y se acabó la 
primera. 
Alíflnal de las cuatro corridas diré algunas palabras de 
losjmatadores y demás gente. 
1 Entrada, un lleno. 
« * 
SEGUNDA. — DÍA 26 
Esta correspondió á la célebre ganader í a de Miura . 
Jj&jpaura era con todos, grandes y cbicos, días antes de 
eelebrarse la corr ida . . . ¿Pero qué les be de decir que no 
tengamos todos olvidado? . . . 
Miura presen tó mejor corrida que los compañeros de 
oficio, y dicbo se es tá que la concurrencia fué numerosa. 
E l primero se arrancaba con voluntad á los caballos, 
pero sólo resul tó topón , pues en las cinco veces que se acer-
có á ellos los derr ibó en una. 
A l segundo tercio llegó alargando. 
Lagarti j i l lo, teniendo á su derecba á Tomás en un principio, y luego solo, le toreó de muleta sin mu-
chos adornos, ^•• 'uf-y- ... ¿S3; t - l - ^ v 
El toro se refugió en "tablas y allí sufre el diestro un a c h u c h ó n . Pincha una vez en ellas y repite con me-
dia estocada delantera, perpen-
dicular y caída, y media en su 
sitio. 
Eí segundo era muy bonito, 
pero no derr ibó en ninguna de 
las seis veces que le tentaron el 
morri l lo, matando, en cambio, 
dos arres. 
Llegó incierto á banderillas, 
y Fuentes le toreó con la muleta 
de p i tón á p i tón . 
E l toro se entablera, sacándo-
le Antonio con telonazos de tira 
y afloja; y aprovechando, deja 
una superior estocada, entrando 
bien, que le vale una ovación y 
oreja. 
Sale rematando en tablas el 
tercero, y en e l primer tercio 
¡i £ •: 
CAETBL DE LAS COEEIDAS 
(De la casa Orteg-a, de Valencia.) 
Primera c o r r i d a . — « B O M B I T A » E N T R A N D O Á M A T A B 
cumple bien, pues toma siete 
varas por cuatro caídas y tres 
caballos. 
Bombita, aunque t r anqu i -
lo no remata n i n g ú n pase, 
en los que abundan los de 
pitón á pitón y á todo com-
pás . Pincba una. vez en lo 
duro, saliendo el estoque pol-
los aires, y repite, saliendo 
por la cara, con media estoca-
da corta, de la que dobla el 
bicbo. 
ü n buen mozo, chorreado, 
fué el cuarto, el cual salió 
con la cabeza por las nubes. 
Fuentes hace un superio-
rísimo quite á Melones. 
Toma el de Miura cinco 
varas, derriba dos veces .y 
mata otros tantos caballos. 
Lagarüjil lo le pasa por 
abajo, con el fin de arreglar 
aquella cabeza, para lo que «RIA OH A QUITO» P A S A N D O D E M ' T L K T A A L S B X T O TOKO 
•I ÍS ayudado por Fuentes y Bom-
Segunda c o r r i d a . — F U E N T E S E E M A T A N D O U N Q U I T E 
tón, é igualando enseguida sufre un a c h u c h ó n / E n t r a á 
tiendo con media estocada, que escupe. 
La brega es laboriosa. Entra de nuevo y deja el estoq 
rior, dándole la salida á favor de 
querencia. 
El ú l t imo de esta jornada, que 
era delantero de defensas, cumpl ió 
nada más , y Bombita, que le encon-
tró muy mal banderilleado, se bailó 
más de lo regular y acabó de un 
pinchazo malo y media estocada 
buena. 
TERCERA. —DÍA 27 
bita 
Lagart i j i l lo suda lo indecible, 
pues hay para todo. 
Pincha malamente una vez, 
y el toro cae discordado al se-
gundo envile. 
E l quinto f u é i u n toro que á 
su salida infundió pavor, como 
todos los de la verde y negra. 
Pero no respondieron los he-
ohoR del toro al miedo de los M i -
diadores. 
¡Saliendo al final los picadores 
tras él, pudo tomar hasta seis 
varas, por tres caídas y dos ca-
ballos. 
Fuentes toma los palos, y 
marcándole sobrada salida al 
cambio se pasa sin clavar, repi-
tiendo con un^par superiorís imo 
Brinda á los del sol y al se-
gundo pase sufre una colada. 
Dos mantazos, de pi tón á pi-
matar sm nacer mucho por el toro y pincha, repi-
ne en los bajos, y acaba conr]|media estocada supe-
| Los toros del Sr. Marqués de V i 
'llamarta f nerón los destinados á 11-
."diarse este día. 
A pesar de ser un día en el cual 
desde inmemorial tiempo vése llena 
la plaza, este año flojeó la entrada, 
ni más n i menos, porque el públ ico 
vio en el desencajonamiento de los 
toros que el Sr. Marqués había man- «MELONES» E N L A S U B E T E D E V A K A 8 
IAQABTIJILLO» TOEEANDO DK CAPA 
dado una novillada in- ' 
digna de esta plaza y 
de las corridas de feria. 
Lo cual que esto corro-
bora lo que vengo di-
ciendo: el público va 
boy ya á los toros por 
el ganado, m á s que por 
los lidiadores. 
Ninguno de todos 
excepción del quinto 
que fué un magnífico 
y bravo toro, merecen 
que se ocupe una línea 
bablando de ellos. 
Entre todos toma-
ron treinta y dos varas, 
derribaron á los del 
castoreño C U A T R O ve-
ces y mataron DOS ca-
ballos. 
¿ Con estos datos 
quieren ustedes que en-
tre en definir la pelea 
de los mismos? 
Fuentes, que ante 
sí t en ía el primer 
cboto de la tarde, 
no bizo m á s que 
bailar con la mule-
ta en la mano,' y 
demostrarnos que 
no sabía lo que te-
n ía delante. 
A c b u c b o n e s , 
cuarteos, pincba-
zos y la coronación 
de todo e l l o . . . iun 
golletazo 1 
En su segundo 
tomó los p a l o s , 
cambiando sin cla-
var y tomando el 
o l i v o enseguida. 
A i cuarteo, y de 
cualquier manera, 
c l a v ó dos pares 
malos. 
En un concien-
z u d o banderillero «LAGABTIJILLO» E K BL PBIMEB TOBO 
iCTfiMTBIS AYUDANDO Á «BOMBITA» EN E L TOBO SEXTO 
como él es, resulta imperdonable 
que baga eso. 
Con la muleta, en este toro 
consint ió las ayudas y anduvo 
escamado. 
Sin decisión, en t ró á matar y 
p incbó dos veces, terminando 
con media estocada buena. 
lY es el mejor de los que hoy 
padecemos 1 
Bombita, en su primero, hace 
una buena faena de muleta, y 
le propina media estocada bue 
na, que le vale aplausos. 
En su segundo, estuvo breve 
y apát ico con la muleta, coreán-
dole el públ ico en cada pase por 
su osaura. 
Cuando le vino en gana al 
toro cuadró , y Emilio clavó me-
dia estocada contraria y desca-
belló al primer envite. £ 
MachaQUiío hacerla-íaeJia de 
muleta en su primero con pases por abajo, con el fin de bajarle la cabeza, que llevaba por las nubes. 
Sin ver el morril lo del toro, n i cosa que lo valga, tuvo queMecidirse á entrar á matar, y cobrar de suerte 
una buenísima estocada, coronada con un certero descabello, que le valió recorrer el ruedo. 
A l úl t imo de la tarde, 
cuya muerte br indó á un 
espectador, le dió cuatro 
pases, ar rancándosele el 
toro cuando se disponía á 
entrar á matar. 
Iguala nuevamente, y 
entrando bien, deja la es-
tocada de la tarde. 
CUARTA.—DÍA 28 
Se lidiaron cuatro toros 
de Anastasio Mar t ín y cua-
tro de Adalid. 
El primero fué de Anas-
tasio, pequeño, cornigacho 
y sin pizca de bravura n i 
poder. 
Aguantó cuatro varas, 
por una caída y un ca-
ballo. Tercera c o r r i d a . — « M A C H A Q U I T O » E N B L TOKO T E B C E B O 
S A C A N D O B L ESTOQUIÍ A L S E G U N D O TOBO D E F U E N T E S 
Lagart ipl lo estuvo 
breve y bien con la 
muleta, y dió cuenta 
del toro de un pincha-
zo, media estocada bue-
na y un certero desca-
bello. 
De Adalid era el se-
gundo y de mejor pre-
sentac ión que el an-
terior. 
Con poca bravura, 
y sin poder, se d(jjó 
tentar seis veces, t i rán-
dole en los hocicos los 
caballos, los cuales de-
rribó una vez, matan-
do uno. 
Fuentes hizo una 
laboriosa faena de mu-
leta, en la que la tran-
quilidad no fué mucba 
que digamos. 
P incbó primeramen-
te en una banderilla, 
teniendo por poco un percance; 
repite con dos pinchazos buenos 
y otro muy delantero, por no ha-
cer nada el matador por el toro, 
acertando el descabello al tercer 
golpe. 
El tercero fué de Anastasio, 
gacho de defensas y delantero. 
Aunque tardeando , cumple 
en 1 el primer tercio, de jándose 
tentar cinco veces, por dos caídas 
y un caballo. 
Bombita principia con el pase 
de efecto, al que siguió un baile 
por todo lo alto , sufriendo , á 
, pesar de ello, dos coladas. 
Deja media estocada buena, 
y cont inúan el baile y los achu-
«BOMBITA» P A S A N D O D E M U L E T A A L QUINTO TORO 
Pincha dos veces, saliendofpor la cara, y suena la fatal cor-
neta; Emi l io t e rminó con media estocada delantera, cuarteando 
y tres enterradores. ' 
De Adalid era el cuarto, y fué un buen toro de todo: de es-
tampa, bravura y codicia. 
Machaquito dió principio á su faena con ,do8 pases en redondo 
Cuanta c o r r i d a » — « B O M B I T A » B N E L T E K C K R TORO 
1 
OVACIÓN Á « L A G A B T I J I X L O » POR L A MURP.TB \ D E L ^ Q U I K T O TOBO 
á los que siguieron cuatro naturales. 
Entra á matar muy bien dos veces, y 
pincha en hueso. De nuevo, y acostán-
dose en el morri l lo materialmente, deja 
una estocada hasta el puño , descabe-
llando al primer intento. (Ovación.) 
También de Adal id, y superior, fué 
el quinto. 
Con empuje tomó siete varas pel-
tres caídas . 
Lagart i j i l lo le toreó con la derecha, 
intercalando dos pases en redondo; y 
tras dos pinchazos, dió cuenta de él con 
una super ior ís ima estocada, entrando 
como entraba en tiempos mejores. 
El sexto, de Anastasio, fué también 
un buen toro, si bien de poco empuje. 
Euentes se propuso enloquecer á la 
concurrencia, y lo logró. 
Clavó dos magníficos pares cam-
biando y uno al cuarteo, y blindó la 
muerte de este toro al antiguo aficio-
nado su amigo D, Vicente Andrés . 
Hace magistral faena de muleta, 
sen tándose en uno de los pases en 
el estribo de la barrera. 
Cita á recibir, así como suena, 
do^veces, y pincha en hueso. A vo-
lapié pincha otras dos, oyendo es-
truendosos aplausos en cada pin-
chazo; y termina con una superiorí-
sima.etitocada, entrando con los te-
rrenos cambiados. 
Durante esta inolvidable faena, 
la mús ica dejó oir sus acordes y la 
ovación fué grandiosa. 
Se le concedió la oreja. 
Xo he visto á Fuentes nunca tan 
soberbio. 
E l sépt imo fué un toro de Adalid 
capaz de acreditar á un ganadero. 
Tomó sus siete varas, proporcio-
nando seis caídas (dos m á s que los 
seis de Villamarta) y ma tó tres ca-
ballos (uno m á s , e t c . . . ) F U E N T E S I U U A L A M J O A L S K X T U ' J O h O 
«MA.CHAQÜITO» P A S A N D O D E M U L E T A A L O C T A V O TOBO 
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Fuentes, que estuvo inconmensurable en los quites, tomó los palos y cambió medio par, dejando al cuar-
teo dos buenos' pares, cu adrando , en la cabeza. 
Bombita hizo un buen trabajo, aplaudi-
ble si no hubiera abierto tanto el compás , 
y acabó con una buena estocada. 
E l toro que bac ía 26 fué de Anastasio, 
y t ambién se por tó como bueno, pues p u -
dieron contarse cinco batacazos,-por otras 
tantas varas, resultando tres caballos víc-
timas de su bravura, j 
Machaquito, que encont ró á tan bravo 
toro superiormente banderilleado por Cha-
tín y Mojino, pr incipió á pasarle sentado 
en la barrera, siguiendo superior faena, 
que acabó con una buen í s ima estocada. 
Ovación.), 
Esto es lo que fueron las corridas de 
toros de Valencia. 
Ahora, cuatro palabras, para terminar. 
Dado el poco espacio de que dispongo, 
no puedo entrar en detalles de qu ién estu 
70 mejor ó peor en la cues t ión de torear de 
capa n i en quites. 
Si algo hubiera de anotarse, sería en fa-
vor de Machaquito y Fuentes; y paso á con-
signar m i protesta contra esos caballeros 
del cas to reño . 
No cabe duda que quien ha de acabar 
con los toros y la afición, son esos . . . ca-
balleros. 
Si se han lidiado 26 toros, no cabe duda 
alguna que han quedado enhebradas y ro-
tas dentro del cuerpo de los toros 30 ga-
rrochas. 
Si se quiere que no se dé al traste con 
lo poco que nos queda, acuérdese por 
quien corresponda que se modifiquen las 
puyas, convertidas hoy en lanzas, y se se-
ñale la vara que limitadamente han de 
sacar por la cara del caballo; de otro mo-
do, dentro de muy poco apenas veremos 
tomar dos varas á los toros 
Y nada de multas que ba de pagar la 
empresa, según contrato con el matador. 
Lo del Alcalde de Teruel: «Créame, amigo; si esta tarde se hace alguna gorrinada, i r án á la cár 
xde multas. . . ¡á la cárcell ¡No figura en el contrato que haya de ir la empresa!» 
« B I B E E A D E L TUBTA» 
cel; nada 






cho, D. Adolfo 
Bel t rán es accio-
nista de la em-
p r e s a de esta 
plaza, este csba-
llero, á pesar de 
ser concejal, há-
llase incapacita-
do de presidir 
ninguna corrida 
n i actuar de al-
calde de plaza ó 
de orden. 
Se me asegu-
ra que no es tal 
a c c i o n i s t a , ni 
oficial n i priva-
damente ; pero 
ante el público 
se le ve tomar 
m u c h o interés 
en los asuntos 
-y 
part iculares de 
la empresa,^ y 
h a y casualida-
des que semejan 
m u c h o á o t r a 
cosa. Como no 
sea por.. . matar 
la ¡ilición. 
¡Ahí Y si pre-
side alguna otra 
corrida, modere 
sus ímpe tu s y 
no aplauda, co-
mo lo h izo la 
tarde en que se 
celebró l a t e r -
cera. 
1 Eso es muy 
poco serio 1 
Francisco MOYA. 
( I n s t a n t á n e a s de 
Moya, obtenidas 
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